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La presente investigación titulada “Aplicación del Estudio del Trabajo para la 
mejora de la productividad en el proceso de la elaboración de la mermelada de 
piña en la empresa Agro Alimentos Industriales Wenam E.I.R.L Chorrillos Lima 
2016”, tuvo como objetivo, determinar como la aplicación del Estudio del Trabajo 
mejorará la Productividad en el proceso de la elaboración de la mermelada de 
piña en la empresa Agro Alimentos Industriales Wenam E.I.R.L Chorrillos” Lima 
2016. Referencial teórico: Pinto (2002) señala que: ““Los tiempos y estudio de 
métodos promueven la creación, selección y desarrollo de mejora de los 
métodos, procesos, herramientas, equipos y técnicas, para obtener un proceso 
de producción eficiente. El principal objetivo del estudio de tiempos y métodos 
es determinar el tiempo requerido para las actividades”. Del mismo modo, 
Gutiérrez y Salazar (2009) exponen lo siguiente: “La Productividad se entiende 
como la relación entre lo producido y los medios empleados; por lo tanto, se mide 
mediante el cociente: resultados logrados entre recursos empleados”. Muestra: 
30 reportes de producción.  Resultados: Mediante la aplicación de los 
estadísticos se realizó la comparación de las medias de las productividades de 
30 reportes de producción antes y después, obteniéndose una productividad 
mayor a la de antes de la aplicación del Estudio del Trabajo, el cual benefició a 
la empresa y por ende a los trabajadores, Se concluyó que existe una mejora 
después de la aplicación de la variable independiente: Estudio del Trabajo sobre 
la variable dependiente: Productividad en el proceso de la elaboración de la 
mermelada de piña en la empresa Agro Alimentos Industriales Wenam E.I.R.L 
Chorrillos, 2016, dado que se obtuvo un incremento de 18.99% en la 
productividad.  
  













This research entitled "Implementing the Study of Labor to improve productivity in the 
process of preparing the pineapple jam in the company Agro Food Industrial Wenam 
EIRL Chorrillos Lima 2016", aimed to determine the application of Study Labour 
productivity will improve in the process of preparing the pineapple jam in the company 
Agro Food Industrial EIRL Chorrillos Wenam "Lima 2016 theoretical framework: Pinto 
(2002) states that:" "times and study methods promote the creation , selection and 
development of improved methods, processes, tools, equipment and techniques for 
efficient production process. The main objective of the study time and methods is to 
determine the time required for the activities. " Similarly, Gutierrez and Salazar (2009) 
state the following: "Productivity is defined as the relationship between what is 
produced and the means employed; therefore, it measured by the ratio: results 
achieved between resources used ". Sample: 30 production reports. Results: By 
applying statistical comparison of the mean productivities of 30 production reports 
before and after was made, resulting in a higher than before the implementation of 
the Study of Labor, which benefited the company productivity and therefore the 
workers, it was concluded that there is an improvement after application of the 
independent variable: Study of Labor on the dependent variable: Productivity in the 
process of preparing the pineapple jam in the company Agro Food Industrial Wenam 
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